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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Cell biology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 浅野 雅秀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 教授 (50251450)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
成瀬 智恵  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助⼿ (30372486) 
橋本 憲佳  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助教授 (50242524)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Keywords 複製開始点認識複合体 / Orc4 / トランスジェニックマウス / 胚性幹細胞 / DNA複製 / 細胞周期 / 遺伝⼦トラップ
Research Abstract 昨年までにOrigin Recognition Complex (ORC)を構成するサブユニットの1つであるOrc4変異マウスが胎⽣4.5⽇⽬以降にアポトーシスを起こして致死となる
ことを明らかにしたが、今年度はホモ変異胚をレスキューするためにloxP配列で挟んだOrc4遺伝⼦を導⼊したトランスジェニック(Tg)マウスの作出を⾏った。
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